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Introducción
La cebada y el trigo son las espe-
cies invernales que predominan 
en la zona de influencia de la 
Chacra Experimental de Bellocq, 
unidad dependiente del Minis-
terio de Desarrollo Agrario de la
provincia de Buenos Aires, ubi-
cada al sur del partido de Carlos 
Casares.
Entre las ventajas de incorporar 
las especies mencionadas en la 
rotación, actualmente se des-
taca el control de malezas, por 
mantener el suelo cubierto du-
rante parte del otoño, invierno 
y primavera.
La cebada se destina, en primer 
lugar, a la elaboración de malta 
para cervecería, siendo impor-
tante, además del rendimiento, 
la calidad comercial e industrial 
del grano. En tanto que las par-
tidas de calidad inferior son des-
tinadas al mercado forrajero.
Ante la comercialización de 
nuevos materiales, es necesario 
generar información local, que
colabore en la toma de decisio-
nes por parte del productor.
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Materiales y métodos
En la campaña 2019, se desarro-
lló un ensayo comparativo de 
rendimiento con 12 cultivares 
de cebada en la Chacra Experi-
mental de Bellocq (35˚55’49’’S 
- 61˚29’17’’O). En un suelo Ha-
pludol éntico, bajo labranza 
convencional, se efectuó la 
siembra manualmente el día 
02/07/2019, con una densidad 
de 300 semillas/m2 siendo ferti-
lizado en ese momento con 100 
kg ha-1 de MAP y posteriormen-
te con 170 kg ha-1 de Urea.
El tamaño de las parcelas fue de 
6 surcos, distanciados a 20 cm 
entre sí, por un largo de 5 m, y 
con un diseño estadístico de blo-
ques aleatorizados con 4 repeti-
ciones. Las precipitaciones de 
julio a noviembre fueron de 158 
mm, esto significa 330 mm me-
nos que en la campaña anterior 
(Tabla 1), a pesar de lo cual los 
materiales lograron una buena 
implantación y desarrollo.
Resultados
La media de los rendimientos 
obtenidos fue 5.044 kg ha-1, con 
Tabla 1: Precipitaciones y temperaturas medias mensuales durante el año 2019 para Bellocq.
Tabla 2: Rendimiento en kg ha-1 y % de proteí-
na de los cultivares de cebada evaluados.
un máximo de 5.878 kg ha-1 para 
el cultivar Militza INTA y un mí-
nimo de 4.350 kg ha-1 arrojado 
por el cultivar Shakira (Tabla 2).
El valor medio de proteína fue 
de 13,1%, INTA 7302 fue la va-
riedad cuyo análisis dio el ma-
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yor porcentaje, 13,93%. Todas 
las variedades alcanzaron valo-
res de proteína que superan los 
estándares de comercialización 
(entre 10 y 12%).
Conclusiones
Los rendimientos obtenidos 
demuestran el gran potencial 
que poseen varios de los culti-
vares de cebada evaluados, aún 
cuando la siembra se efectúa 
tarde respecto del óptimo para 
la zona y las precipitaciones son 
escasas en el período de implan-
tación.
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